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Abstract 
One of the icons of the local area that has long disappeared was the car museum and picnic ground know 
as Greens Motorcade Museum Park at Leppington on the Old Hume Highway. 
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Greens Motorcade Museum Park Leppington
camdenhistorynotes / January 30, 2017
One of the icons of the local area that has long disappeared was the car museum and picnic ground know as Greens Motorcade
Museum Park at Leppington on the Old Hume Highway.
Cover of booklet produced by Ian
Willis A Selection of a Collection,
Greens Motorcade Museum (1981)
that told the story of cars in the
museum collection (I Willis)
The car museum opened in 1974 and had a collection of cars under cover in a museum hall. In addition there was a recreation of a early
20th century village with The Oaks Tea Rooms, the old Beecroft Fire Station, a garage complete with hand pumped petrol, and train ride
which was a former cane train from Queensland. Rides were also provided by a 1927 Dennis Fire Engine and a 1912 English Star.
The Beecroft Cheltenham History Group states that the fire station was carefully shifted piece by piece from its original site to the
museum park. They state:
Greens Motorcade Museum Leppington Flyer 1970s
(R Sanderson)
The museum collection was owned by woolbroker George Green who lived at Castle Crag in Sydney and was a member of a
number car clubs in the Sydney area. George Green was a keen collector of Rolls Royce motor vehicles and foundation member of the
Camden History Notes
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Home About Contact
In 1975 changes in equipment and the expanding number of personnel meant that the oldest fire station building was
carefully taken down and reconstructed at Leppington in Green’s Motorcade Museum Park.“
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Rolls Royce Owners Club of Australia in 1956. He was also a member of Veteran Car Club of Australia (1954) and The Vintage Sports
Car Club of Australia (1944), which holds the annual George Green Rally in his honour.
Greens Motorcade Museum with 1927 Dennis Fire
Engine and behind them are The Oaks Tea Room
and the old Beecroft Fire Station 1970s (R
Sanderson)
George Green owned the museum in partnership with car dealer and collector Frank Illich. The manager of the museum was David
Short of Camden from its foundation to its closure in 1982 when George Green died and the collection was auctioned off on site.
On the old Hume Highway the visitor and their family were met by the steam traction engine that was originally used to drive the timber
cutting machinery  at the Woods Timber Mill at Narooma on the New South Wales South Coast. It was presented to the museum by
Mrs Woods.
Former Narooma Woods Timber Mill steam
traction engine which met visitors on the Old
Hume Highway on the driveway that went up to
the museum front gate (R Sanderson)
There was also a large picnic area which hosted many community events, car club days, children’s Christmas parties, corporate
functions, and other events.
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Page from the booklet produced by
Ian Willis A Selection of a Collection
Greens Motocade showing the interior
of the museum hall 1981 (I Willis)
The Vintage Vehicle Car Club of Australia held its foundation family day event at the picnic ground at Greens Motocade Museum on 21
August 1977.
 
First family day outing of the Veteran Vehicle Club
of Australia 21 August 1977 (VVCA)
VVCA Family Day at Greens Motorcade Museum
showing the extensive picnic grounds at the rear of
the museum 21 August 1977 (VVCA)
The museum occasionally supplied its ‘old cars’ for film shoots, commercials and corporate events all over Sydney. At one time the
museum management organised shopping centre car displays across Sydney, with a display at Birkenhead Point Shopping Centre after
it opened in 1981.
One car in the collection was a Leyland P76 which was an Australian icon.
Another icon in the museum collection was a 1922 Stanley Steamer Car. The Powerhouse Museum states:
The National Museum of Australia’s has a 1913 Delaunay­Belleville Tourer which was part of the Greens Motorcade Museum Collection.
Read story of the 1913 Delauney­ Belleville Tourer at the National Museum of Australia and here. As well in the NMA Collection
Database here
Share this:
In about 1958 the car was purchased by George Green who from the mid 1950s collected some 100 vintage and veteran
cars which he displayed at Green’s Motorcade Museum at Leppington, NSW, from 1974. In 1971 Green swapped the
Stanley for a 1904 Vauxhall which belonged to Allan F. Higgisson of 22 Banner Street, O’Connor, ACT. Higgisson was
keen to work on the Stanley, while Green wanted to restore a veteran car he could enter in the annual London to Brighton
car rally. It was an unwritten agreement that should Higgisson tire of restoring the Stanley it would be returned to Green.
“
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